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○第１回（Ｈ11．８．19）
テーマ：『肝臓癌にならないために』
消化器科　松　嶋　　　喬
○第２回（Ｈ11．９．16）
テーマ：『糖尿病～日本人の健康を脅かす新たな敵～』
内科　政　氏　伸　夫
○第３回（Ｈ11．10．21）
テーマ：『有意義な老後を迎えるために～脳卒中の
予防と脳ドック～』
脳神経外科　丹　羽　　　潤
○第４回（Ｈ11．11．18）
テーマ：『新しい高血圧治療』
循環器科　松　村　尚　哉
○第５回（Ｈ11．12．16）
テーマ：『胸が痛みますか？・・・』
心臓血管外科　長谷川　　　正
○第６回（Ｈ12．１．20）
テーマ：『乳がん～増加しつつあるがん～』
外科　小　澤　正　則
○第７回（Ｈ12．２．17）
テーマ：『結核緊急事態宣言～結核とはどんな病気～』
呼吸器科　渡　辺　英　明
○第８回（Ｈ12．３．16）
テーマ：『人生はこれからだ～更年期について～』
産婦人科　金　城　盛　吉
○第９回（Ｈ12．４．20）
テーマ：『難聴とのつきあい方』
耳鼻咽喉科　小　林　一　豊
○第10回（Ｈ12．５．18）
テーマ：『子供の健康を守ろう～家庭でできること～』
小児科　吉　村　英　敦
○第11回（Ｈ12．６．15）
テーマ：『とこずれについて』
皮膚科　澤　村　大　輔
○第12回（Ｈ12．８．17）
テーマ：『頭痛について』
神経内科　丸　尾　泰　則
○第13回（Ｈ12．９．21）
テーマ：『坐骨神経痛のおはなし』
整形外科　佐　藤　隆　弘
○第14回（Ｈ13．７．19）
テーマ：『うつ病についての初歩的な知識』
精神科　市　川　　　潤
 
○第15回（Ｈ13．８．16）
テーマ：『脳死は人の死か』
麻酔科　吉　川　修　身
○第16回（Ｈ13．９．20）
テーマ：『前立腺肥大症と尿失禁』
泌尿器科　柳　沢　　　健
○第17回（Ｈ13．10．18）
テーマ：『病院歯科とのつきあい方』
歯科　西　島　邦　彦
○第18回（Ｈ13．11．15）
テーマ：『コンタクトレンズのうらとおもて』
眼科　陳　　　進　志
○第19回（Ｈ13．12．20）
テーマ：『やけどの初期治療』
形成外科　古　川　洋　志
○第20回（Ｈ14．１．17）
テーマ：『～癌もどきと癌の間～病理医が見た癌の
姿』
病理研究検査科　下　山　則　彦
○第21回（Ｈ14．２．21）
テーマ：『エックス線検査と放射線治療』
放射線科　小　川　　　肇
○第22回（Ｈ14．４．18）
テーマ：『ウイルス肝炎の治療はどこまで進歩した
か』
消化器科　松　嶋　　　喬
○第23回（Ｈ14．５．16）
テーマ：『骨髄移植と骨髄バンク』
内科　政　氏　伸　夫
○第24回（Ｈ14．６．20）
テーマ：『新しい高血圧治療～血圧自己管理のすす
め～』
循環器科　松　村　尚　哉
○第25回（Ｈ14．７．18）
テーマ：『足は冷たくありませんか？長い距離を歩け
ますか？～下肢閉塞性動脈硬化症のお話～』
心臓血管外科　泉　山　　　修
○第26回（Ｈ14．８．15）
テーマ：『脳卒中～倒れる前にまず予防～』
脳神経外科　丹　羽　　　潤
○第27回（Ｈ14．９．19）
テーマ：『大腸癌の手術』
外科　森　谷　　　洋
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○第28回（Ｈ14．10．17）
テーマ：『インフルエンザの予防と治療』
呼吸器科　中　田　尚　志
○第29回（Ｈ14．11．21）
テーマ：『単純疱疹と帯状疱疹』
皮膚科　梅　木　　　薫
○第30回（Ｈ14．12．19）
テーマ：『函館の花粉飛散と花粉症について』
耳鼻咽喉科　成　田　愼一郎
○第31回（Ｈ15．１．16）
テーマ：『子宮癌検診について～子宮癌は早期発見
で治ります～』
　　産婦人科　計　良　光　昭
○第32回（Ｈ15．２．20）
テーマ：『よくみる子供の病気』
小児科　吉　村　英　敦
○第33回（Ｈ15．３．20）
テーマ：『高齢社会とパーキンソン病』
神経内科　丸　尾　泰　則
○第34回（Ｈ15．４．17）
テーマ：『背骨の手術はこわいものでしょうか？』
整形外科　佐　藤　隆　弘
○第35回（Ｈ15．５．15）
テーマ：『うつ病とその治療について』
　　精神科　安　藤　嘉　朗
○第36回（Ｈ15．６．19）
テーマ：『全身麻酔とは？～手術室における麻酔科
医師の役割とは？～』
麻酔科　吉　川　修　身
○第37回（Ｈ15．７．17）
テーマ：『前立腺ガンの早期診断について』
泌尿器科　山　田　裕　一
○第38回（Ｈ15．８．21）
テーマ：『歯科医が歯を抜くとき』
歯科　南　田　秀　之
○第39回（Ｈ15．９．18）
テーマ：『ケロイド，傷あとの治療』
形成外科　藤　井　　　暁
○第40回（Ｈ15．10．16）
テーマ：『病理医の見た癌の姿～鑑定診断を求める
あくなき挑戦』
病理研究検査科　下　山　則　彦
○第41回（Ｈ15．11．20）
テーマ：『通院で“がん”が治る放射線治療』
放射線科　喜多村　　　圭
 
○第42回（Ｈ15．12．18）
テーマ：『消化器領域の内視鏡治療』
消化器科　成　瀬　宏　仁
○第43回（Ｈ16．１．15）
テーマ：『やさしい輸血のはなし～その光と影』
輸血管理センター（内科）　政　氏　伸　夫
○第44回（Ｈ16．２．19）
テーマ：『動脈硬化予防のために～変わってゆくガ
イドラインから』
循環器科　松　村　尚　哉
○第45回（Ｈ16．３．18）
テーマ：『脳動脈瘤について』
脳神経外科　橋　本　祐　治
○第46回（Ｈ16．４．15）
テーマ：『腹部大動脈瘤のお話』
心臓血管外科　上　田　哲　之
○第47回（Ｈ16．５．20）
テーマ：『乳癌の治療について』
外科　遠　山　　　茂
○第48回（Ｈ16．６．17）
テーマ：『薬のお話』
薬局　野　田　幹　雄
○第49回（Ｈ16．７．15）
テーマ：『喫煙と肺疾患』
呼吸器科　中　田　尚　志
○第50回（Ｈ16．８．19）
テーマ：『生涯にわたる女性の健康維持の秘訣』
産婦人科　小葉松　洋　子
○第51回（Ｈ16．９．16）
テーマ：『高齢者とのどの病気』
耳鼻咽喉科　小　林　一　豊
○第52回（Ｈ16．10．21）
テーマ：『キネステティクを使った移動方法～負担
のかからない移動介助を体験してみません
か』
看　　護　　局
○第53回（Ｈ16．11．18）
テーマ：『小児のてんかんについて』
小児科　吉　村　英　敦
○第54回（Ｈ16．12．16）
テーマ：『日光と皮膚』
皮膚科　梅　木　　　薫
○第55回（Ｈ17．１．20）
テーマ：『高齢社会と痴呆症～痴呆はふせげるか，
なおせるか』
神経内科　丸　尾　泰　則
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○第56回（Ｈ17．２．17）
テーマ：『中・高年の膝の痛みについて』
整形外科　徳　谷　　　聡
○第57回（Ｈ17．３．17）
テーマ：『アルツハイマー型認知症の診療について』
精神神経科　安　藤　嘉　朗
○第58回（Ｈ17．４．21）
テーマ：『キネステティク（負担のかからない移動方
法）について　その２』
看　　護　　局
○第59回（Ｈ17．５．19）
テーマ：『集中治療室とは？～その役割と麻酔科医
のかかわり～』
麻酔科　吉　川　修　身
○第60回（Ｈ17．６．16）
テーマ：『高齢者の排尿障害－特に前立腺肥大症に
ついて－』
泌尿器科　西　村　祥　二
○第61回（Ｈ17．７．21）
テーマ：『“歳をとったら歯は抜けていくもの”と
思っていませんか？（生活習慣病としての
歯周病を考える）』
歯科　坂　口　陽　子
○第62回（Ｈ17．８．18）
テーマ：『顔面皮膚腫瘍の治療』
形成外科　藤　井　　　暁
○第63回（Ｈ17．９．15）
テーマ：『臨床検査の世界』
臨床検査科　富　樫　　　信
○第64回（Ｈ17．10．20）
テーマ：『キネステティック（負担のかからない移動
方法）その３起座から歩行まで』
看　　護　　局
○第65回（Ｈ17．11．17）
テーマ：『ＣＴ検査やＭＲＩ検査でわかること』
放射線科　小　川　　　肇
○第66回（Ｈ17．12．15）
テーマ：『胃炎・胃潰瘍・胃癌と内視鏡検査・治療の
かかわり』
消化器科　成　瀬　宏　仁
○第67回（Ｈ18．１．19）
テーマ：『わかりやすい膠原病（こうげんびょう）お
はなし』
リウマチ科　小　椋　庸　隆
○第68回（Ｈ18．２．16）
テーマ：『狭心症の内科治療について』
循環器科　松　村　尚　哉
○第69回（Ｈ18．３．16）
テーマ：『新しい脳治療法』
脳神経外科　飯　星　智　史
○第70回（Ｈ18．４．20）
テーマ：『薬とのつきあい方』
　薬局　野　田　幹　雄
○第71回（Ｈ18．６．15）
テーマ：『子供の救急と予防～こどもの周りは危険
がいっぱい！～』
小児科　依　田　弥奈子
○第72回（Ｈ18．８．17）
テーマ：『アトピー性皮膚炎について』
皮膚科　森　次　龍　太
○第73回（Ｈ18．10．19）
テーマ：『在宅介護の負担軽減をめざして～褥瘡（床
ずれ），失禁，皮膚トラブルから予防を考え
る～』
看護局　水　木　猛　夫
○第74回（Ｈ18．12．21）
テーマ：『パーキンソン病とその治療』
神経内科　丸　尾　泰　則
○第75回（Ｈ19．２．15）
テーマ：『橈骨遠端骨折（手首の骨折）』
整形外科　中　島　菊　雄
○第76回（Ｈ19．４．19）
テーマ：『血管がつまる時，ふくらむ時～血管の病
気をよく知りましょう～』
心臓血管外科　森　下　清　文
○第77回（Ｈ19．６．21）
テーマ：『喫煙による弊害～肺気腫を中心に～』
呼吸器科　高　橋　隆　二
○第78回（Ｈ19．８．16）
テーマ：『最新ストーマケア』
看護局　水　木　猛　夫
○第79回（Ｈ19．10．18）
テーマ：『家庭でできる感染予防』
看護局　木　村　　　繭
○第80回（Ｈ19．12．20）
テーマ：『不眠症の診療について』
精神神経科　小　林　　　穣
○第81回（Ｈ20．２．21）
テーマ：『麻酔の実際』
麻酔科　小　林　康　夫
○第82回（Ｈ20．４．17）
テーマ：『おしっこの近い方へ』
泌尿器科　山　田　裕　一 
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○第83回（Ｈ20．６．21）
テーマ：『きこえの仕組みと難聴について』
耳鼻いんこう科　百　島　尚　樹
○第84回（Ｈ20．８．21）
テーマ：『口腔ケアとは？とその重要性』
歯科　掛　村　美奈子
○第85回（Ｈ20．10．16）
テーマ：『気になる皮膚のできものについて』
形成外科　南　本　俊　之
○第86回（Ｈ20．12．18）
テーマ：『家庭でできる感染予防』
看護局　木　村　　　繭
○第87回（Ｈ21．２．19）
テーマ：『IVR画像診断を利用した治療手技』
放射線科　曽　山　武　士
○第88回（Ｈ21．４．23）
テーマ：『目の前で人が倒れたらどうしますか？
－心肺蘇生法と AEDの使い方－』
救命救急科　武　山　佳　洋
○第89回（Ｈ21．６．18）
テーマ：『目の病気（白内障，緑内障など）』
眼科　岩　崎　将　典
○第90回（Ｈ21．８．20）
テーマ：『上手に「ごっくん」できていますか？－お
いしく安全に食事をするために－』
リハビリテーション科　長谷川　千恵子
○第91回（Ｈ21．10．15）
テーマ：『意外に多い白血病・リンパ腫　～家族み
んなで戦う方法，教えます～』
内科　伊　東　慎　市
○第92回（Ｈ21．12．17）
テーマ：『健康だからこそ話し合っておくこと　
～身内の命の危機と家族としてのあり方～』
看護局　渡　邊　裕　介
○第１回（Ｈ18．５．18）
　テーマ：『大腸癌』
外科　笠　島　浩　行
○第２回（Ｈ18．７．20）
　テーマ：『乳癌』
外科　鈴　木　伸　作
○第３回（Ｈ18．９．20）
テーマ：『胃癌』
外科　原　　　　　豊
○第４回（Ｈ18．11．16）
テーマ：『放射線治療』
放射線科　喜多村　　　圭
○第５回（Ｈ19．１．18）
テーマ：『在宅療養』
北美原クリニック　岡　田　晋　吾
函館訪問看護ステーション　笹　原　理　恵
○第６回（Ｈ19．３．15）
テーマ：『緩和医療』
おしま病院　福　徳　雅　章
○第７回（Ｈ19．５．17）
テーマ：『消化器癌の化学療法』
消化器科　畑　中　一　映
○第８回（Ｈ19．７．19）
テーマ：『がん検診』
函館保健所　新　井　知　子
函館病院　木　村　　　純
○第９回（Ｈ19．９．20）
テーマ：『肝癌』
消化器科　山　本　義　也
○第10回（Ｈ19．11．15）
テーマ：『消化器癌の内視鏡治療』
消化器科　片　桐　雅　樹
○第11回（Ｈ20．１．17）
テーマ：『肺癌』
呼吸器科　金　井　晶　子
○第12回（Ｈ20．３．13）
テーマ：『緩和ケア』
看護局　小　野　裕　子
　　伊　東　京　子 
函病健康教室・がん講座
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○第13回（Ｈ20．５．17）
テーマ：『乳がん』
乳腺外科　鈴　木　伸　作
○第14回（Ｈ20．７．17）
テーマ：『肺がんの外科治療』
呼吸器外科　馬　渡　　　徹
○第15回（Ｈ20．９．18）
テーマ：『大腸癌』
消化器病センター外科　笠　島　浩　行
○第16回（Ｈ20．11．20）
テーマ：『放射線治療』
放射線治療科　喜多村　　　圭
○第17回（Ｈ21．１．15）
テーマ：『婦人科癌』
産婦人科　馬　場　　　剛
○第18回（Ｈ21．３．19）
テーマ：『胃癌』
消化器病センター外科　原　　　　　豊 
○第19回（Ｈ21．５．21）
テーマ：『在宅療養』
北美原クリニック　岡　田　晋　吾
ほっとピア西堀　石　川　　　静
○第20回（Ｈ21．７．16）
テーマ：『子宮がん・卵巣がんにかかったら　～婦
人科がんの標準治療とは～』
産婦人科　山　下　　　剛
○第21回（Ｈ21．９．17）
テーマ：『がん検診』
副院長　木　村　　　純
テーマ：『函館市におけるがん検診』
市立函館保健所　及　川　恵利子
○第22回（Ｈ21．11．19）
テーマ：『緩和ケアについて　～つらくないように
がんと付き合っていくための方法～』
緩和ケアチーム　金　井　晶　子
○第228回（２月18日）市立函館病院講堂
テーマ：『医療機関におけるＤＶ被害者支援と連携』
…阪南中央病院　婦人科部長
　加　藤　治　子
○第229回（２月26日）市立函館病院講堂
テーマ：『医療メディエーションを日常診療に生かす』
…愛知県厚生連安城更生病院　医療安全部長・
神経内科代表部長
　安　藤　哲　朗
 
○第230回（６月２日）市立函館病院講堂
テーマ：『患者と医療者のコミュニケーションから協
働へ：医療再生への手がかりとして』
…京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専
攻健康情報学分野
　教授　中　山　健　夫
○第231回（10月９日）市立函館病院講堂
テーマ：『救急外来診療のピットフォール　－医療従
事者のためのトラブル防止法－』
…弘前大学医学部付属病院総合診療部
　教授　加　藤　博　之
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